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E tudo é mar tenebroso
Para além do Rio Minho
Espanha que o luar banha
E que em meu sonho adivinho.
(Fronteira, Mariza. 
A énfase é miña )
Em toda a nossa fronteira norte não existe em 
geral uma noção clara da diferença entre 
“galego” e “espanhol”. Na zona que confina 
com a Galiza, “galego” é o termo corrente 
para designar tudo o que diz respeito a 
Espanha [...] No Norte do concelho de 
Bragança usa‐se mais “espanhol” que 
“galego”, mas a identidade de significado é a 
mesma
(Santos 1967: 118n)
Estrutura da conferencia
1. Os atlas lingüísticos  e o estudo do léxico dialectal portugués.
• Unha obra pouco explotada e difícil de consultar: o ILB.
• Unha obra cunha rede insuficiente e problemas metodolóxicos: o ALPI.
• Unha obra non‐nata: o ALEPG.
2. Outras fontes (galegas e portuguesas) para o estudo do léxico dialectal.
• Diversa tipoloxía de obras, entre as que destacan as teses de fala e os 
dicionarios/vocabularios con información dialectal. 
• Un novo recurso para aproveitar este material: o Tesouro do Léxico 
Patrimonial Galego e Portugués.
• Mostra da súa utilidade para complementar/rectificar as informacións 
dos atlas lingüísticos.
• Tamén hai léxico dialectal no Facebook? A relación entre léxico 
dialectal e léxico normativo.
3. Algúns exemplos de (des‐)continuidade transfronteiriza no léxico 
dialectal.
Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi 
nanos, gigantium humeris insidentes, ut possimus 
plura eis et remotiora videre, non utique proprii 
visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in 
altum subvenimur et extollimur magnitudine 
gigantea.
Bernardo de Chartres, 1130 (apud Xoán de 
Salisbury) Cedalión sobre os 
ombreiros do xigante cego 
Orión, na procura do sol 
nacente (Poussin, 1658)
DISCLAIMER...
Coa Virxe e o neno no 
centro, os evanxelistas 
(Lucas, Mateo, Xoán e 
Marcos, respectivamente) 
aparecen a cabalo dos 
profetas Xeremías, Isaías, 
Ezequiel e Daniel. Catedral 
de Chartres, 1220.
Os atlas lingüísticos  e o estudo do léxico 
dialectal portugués
• Unha pouco explotada e difícil de consultar: 
Inquérito Linguístico Boléo (ILB).
• Unha obra con insuficiente densidade de rede e 
problemas metodolóxicos: Atlas Lingüístico de la 
Península Ibérica (ALPI).
• Unha obra non nata e cun cuestionario irregular: 
Atlas Linguístico‐Etnográfico de Portugal e da Galiza 
(ALEPG).
Inquérito Linguístico Boléo (ILB)
‐ Materiais heteroxéneos recollidos ó longo de
4 décadas (anos 40 a anos 70): enquisas por
correspondencia e recollas in loco.
‐ Cuestionario inicial de 550 preguntas,
ampliado ata as 783.
‐ Importantes condicionantes metodolóxicos.
‐ Consérvanse en Coímbra máis de 3000
cuestionarios. Malas condicións de acceso e
conservación. Pouco explotado.
Manuel de 
Paiva Boléo 
(1904‐1992)


K. JABERG (1948) ‐
Géographie
linguistique et expressivisme 
phonétique:
les noms de la balançoire
en Portugal
Visão de detalhe da rede do ILB no Norte de Portugal
Tomás Navarro Tomás, 
Director do ALPI
Aníbal Otero e Luís F. 
Lindley Cintra 
(Madrid, 1954)
Atlas Lingüístico 
de la Península 
Ibérica (ALPI)
Portugal:
2 redes de puntos, con 
2 décadas de intervalo
Vitalidade do ditongo ei nas 
enquisas do ALPI nas 
proximidades de Lisboa. 
Obsérvese como son 
precisamente  3 puntos 
investigados na década de 1930 
os que teñen uns resultados 
totalmente opostos ós da 
contorna. 
Datos do ALEPG. Nótese 
como desaparece esa 
diverxencia tan contrastada.
Otero a Sanchis Guarner (xullo 1955)
[...] fundamentales discrepancias de oído y de método entre Cintra y yo [...].
Cintra, que nunca oyó más que lo que ya sabía, y que cree saberlo todo por
explicar Filología portuguesa en la Universidad, [...] Cintra no quiso porque en el
Atlas, más que trabajar, lo que le interesa es «defender puntos de vista», pues
está firmemente convencido de que él y sus colegas portugueses saben más que
nosotros y sus «puntos de vista» pueden evitarnos de caer en el ridículo ante el
resto de los geógrafos lingüistas.
Sanchis Guarner a Menéndez Pidal (agosto de 1955)
En vez de colaborar y sintonizarse, los dos dialectólogos se han repartido la faena
y han trabajado sin la menor conexión. Además Otero acusa a Cintra de no haber
seleccionado bien sus sujetos informantes, de haber trabajado con jóvenes, con
personas semicultas que habían viajado, cuya habla estaba ya alterada por el
proceso moderno de nivelación dialectal.
Otero a Rodríguez Castellano (decembro 1953)
Como yo no participaba de su opinión [de Cintra] de que trabajaba mejor que mí
mismo [sic], no le hice caso ninguno. Él es un lisboeta que no tiene conocimiento
alguno de las cosas del campo ni del léxico rural.
Otero a Sanchis Guarner (xuño de 1956)
Y para hacer las preguntas también era estupendo; mucho tiempo me estuvo
tomando para «escaramuzo» legracão, que es la zarzaparrilla (siempre
mantuvo una notable ignorancia del vocabulario porque para él el nimio
detalle vocabular no tiene importancia, sino las grandes síntesis para las
que cree tener un singular talento); cuando yo admití el error, burborizando
casualmente, y se lo hice notar, me dio una respuesta de ‘Pero Grullo’,
«pues yo he hecho la pregunta correctamente, una planta con picos y bayas
rojas»; como si en la flora peninsular no hubiese más de una con estas
características. Cintra hacía la pregunta y después, salga lo que saliese; la
respuesta del sujeto era intangible, y aunque fuese el mayor disparate, no
se preocupaba de comprobarlo. Su carácter activo, de hipertímico, no le
permitía perder el tiempo, aunque fuese razonablemente. Si un sujeto no
servía, por no perder el comienzo del trabajo ni buscar otro, lo hacía a
troche y moche, ayudándole valientemente; le daba la palabra
«deturpada», y el sujeto, completamente cerrado, como el de Arco de
Baulle, repetía el disparate, lo sostenía, y Cintra, con gesto magnífico, lo
incorporaba al Atlas: es el caso de «chilonca» que obtuvo por «choca» en
aquella localidad, palabra que otros sujetos consultados no conocían y que
estoy seguro que tampoco la conocía el mismo sujeto hasta que Cintra se la
[ingenió].
Cintra a Rodríguez‐Castellano e Sanchis Guarner (outubro de 1955)
Ninguém lamenta mais do que eu que não tenha havido verdadeiro espírito
de equipa no trabalho realizado em Portugal. [...]. E, diga o Otero o que
disser, posso afirmar‐vos que tudo fiz de início para que ela existisse. Tive
infelizmente de verificar, passado algum tempo, que, com uma pessoa
como o Otero, era impossível consegui‐lo. Não fui eu aliás o primeiro a
fazer essa verificação. De acordo com o que o próprio Otero me disse, e o
Gusmão espontâneamente me confirmou, nunca ambos se entenderam
nem puderam colaborar. [...] Insisti com o Otero para que analisássemos os
sons em conjunto antes de trabalharmos à parte. Depressa se cansou e me
deixou trabalhar só. [...] Desejava que eu fizesse coincidir a minha
transcrição com a dele, sem querer, em conjunto comigo, ouvir, registar,
confrontar, discutir, analisar, fazer, enfim, tudo aquilo que o trabalho em
equipa na minha opinião exigia. [...] não deve haver divergências de
grande importância, a não ser em alguns pontos onde se deu um
afastamento muito grave entre as duas transcrições: pontos onde o Otero
ouvia como ditongo, aquilo que eu asseguro ser uma vogal simples.
Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). Vol. I (Fonética), 1962

CINTRA, Áreas 
lexicais... (ALPI) ALEPG
CINTRA, Áreas 
lexicais... (ALPI)
ALEPG
Negro Romero (2012)
Badalo, badalinho
(puntos CB1, Pl3 do 
ALEPG)
gorgomilo/
gorgomilho
ALEPG
pingalho
(punto VC1 
do ALEPG)
212 puntos: 176 en territorio continental 
portugués, 17 nos Azores, 7 na Madeira e 
12 en España [4 deles en Galicia]
Enquisas: 1974-2004
Atlas Linguístico‐ Etnográfico de 
Portugal e da Galiza (ALEPG)
Saramago (2006)
(http://www.culturacores.azores.gov.pt/alea/
Outras fontes (galegas e portuguesas) para o 
estudo do léxico dialectal
• Diversa tipoloxía: teses de fala, artigos que 
describen a fala dunha dita localidade, traballos 
onomasiolóxicos sobre conceptos específicos, 
artigos etnolingüísticos, enquisas de estudantes, etc.
• Un recurso para preservar, organizar e disponibilizar
estas fontes: Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e 
Portugués.
• Algunhas mostras da súa utilidade para 
complementar / rectificar os achados dos atlas 
lingüísticos.
‐ Teses de fala
Estudos sobre a fala dunha localidade ou territorio presentados como tese de 
licenciatura, mestrado ou doutoramento, desde os anos 40 do século XX ata a 
actualidade, na súa maioría inéditas. Tipoloxía moi variada.
‐ Distinta tipoloxía de obras con información de 
léxico patrimonial:
Monografías etnolingüísticas, artigos onomasiolóxicos máis ou
menos específicos, estudos antropolóxicos con información
lingüística, etc.
J. Herculano de Carvalho. 
Coisas e palavras (1953)
Único rexistro do 
tipo lexical alfacia
no ALGa. 
Punto O‐31 (Lobios).
http://sli.uvigo
.es/DdD/index.
html ‐
Dicionario de 
dicionarios

Tesouro do léxico patrimonial 
galego e portugués
Proxecto internacional integrado por centros de
investigación de Brasil, Galicia e Portugal, os tres
grandes núcleos do sistema lingüístico galego‐
portugués .
Galicia: 
‐ Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago de 
Compostela): Coordinador do proxecto
Portugal:
‐ Centro de Linguística da Universidade de Lisboa
‐ Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da 
Universidade de Coimbra
Brasil:
17 universidades e institutos de investigación de todo o país, 
coordinados pola Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Obxectivo
Reunir nun corpus informatizado con lematización material de léxico dialectal
galego e portugués actualmente disperso en numerosas fontes
FINALIDADES
PRINCIPAIS
‐ A. Facilitar a consulta de fontes inéditas ou de difícil acceso
para os investigadores.
‐ B. Contribuír ao estudo e conservación de léxico patrimonial
e información etnográfica, ligados en moitos casos a
actividades e culturas tradicionais en vías de desaparición.
‐ C. Fornecer abundante material para estudos lingüísticos de
todo tipo: etimoloxía, lexicoloxía, lingüística histórica,
morfoloxía,...
‐ D. Crear unha ferramenta informática que axilice a consulta
dos materiais e poida servir como modelo para o estudo do
léxico dialectal.


Resultado da busca do lema alface.
Conservación do léxico tradicional
Vista parcial do léxico pertencente ó campo semántico do 
liño no Tesouro (277 lemas, 726 variantes)
Conservación do patrimonio etnográfico
Localidade de 
Quadrazais 
(1971)
Localidade de 
Monsanto 
(1961)
Enquisas de estudantes de Lingüística Románica (USC)

Atlas Lingüístico Galego 
(Datos inéditos, elaborados por Álvarez 
2008, 2010)
Enquisas de estudantes de Lingüística 
Románica (Constantino García)
(Datos inéditos, elaborados por Álvarez 
2008, 2010)
Dubert e Sousa (2002) Cintra (1962)
(as cores son miñas)
Álvarez Pérez & 
Saramago (2012), 
datos do ALEPG. 
ODRE
TETAS, 
MAMA
APARELHO
Enquisas de estudantes de Lingüística 
Románica (datos inéditos, elaborados 
por Álvarez 2008, 2010)
a) Unha vía para a recolla e divulgación de léxico dialectal
b) Léxico dialectal vs. léxico do estándar. Diferente 
perspectiva de continuidade transfronteiriza
https://www.facebook
.com/groups/1170350
61642556/
Palabras de noso 
ENDL Navia de 
Suarna

Eu também ouvi aquele 'LUSISMO' na GALIZA ‐
https://www.facebook.com/groups/134533090052915/
Torcida
substantivo 
feminino. 
Mecha do candil 
ou da candea, 
feita de fíos de 
algodón ou de 
liño retorcidos. 
Prendeulle lume á 
torcida. 
Sinónimos 
matula, pabío   
DRAG.
xudía




Algúns exemplos de (des)continuidade 
transfronteiriza no léxico dialectal

Dubert & Sousa 2009 Álvarez & Saramago (2010)
Areas lexicais con 
continuidade entre 
Galicia e Portugal
‘Vaca que non ten crías’
Álvarez Pérez (2010)
Motacilla alba / cinerea
Álvarez Pérez (2013)
‘[Vaca] quente’ ‐ ‘Montar’
Designacións 
presentes nos 
dous países, 
mais sen 
continuidade 
xeográfica
‘Cabaliño do demo’
Álvarez Pérez (2013)
Cabo
